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Karya tulis yang tak sesederhana seperti apa yang dikatakan orang lain ini, Aku 
persembahkan untuk Ayah dan Ibuku yang selalu memberiku 
kritik,masukan,motivasi, serta kasih sayang yang tak terhingga agar Aku 
menjadi lebih baik disetiap hari yang akan aku lalui. Tak lupa pula adik-
adikku,saudara-saudaraku,serta seluruh orang yang menyayangiku, terima 
kasih karena telah mewarnai pelangi kehidupanku 
Kemudian karya tulis ini aku dedikasikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan 












Kerjakan apa yang hari ini kamu bisa kerjakan, karena belum tentu besok 
kamu bisa mengerjakan (Anonim) 
Maka tetaplah berjuang, bahkan ketika hantaman makin keras, ketika 
segalanya tampak buruk, kau tetap tak boleh berhenti (Clinton Howell) 
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PERSATUAN SEPAKBOLA INDONESIA KUDUS (PERSIKU) memenuhi salah 
satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Psikologi. 
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari 
perhatian,bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang sungguh berarti dan 
berharga bagi penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu 
dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
1. Dekan Fakultas Psikologi, Bapak Trubus Rahardjo, S. Psi, M. Si, yang telah 
menjadi dekan yang amanah dan membawa Psikologi Universitas Muria 
Kudus kearah yang baru dan mengayomi para mahasiswa Psikologi termasuk 
penulis pada saat Penulis menuntut ilmu di Universitas Muria Kudus. 
2. Ibu Iranita Hervi Mahardayani, S. Psi, M. Psi yang telah menjadi pembimbing 




penulis menyusun naskah dan mengumpulkan data-data yang diperlukan  
guna penyusunan skripsi. 
3. Bapak Mochammad Widjanarko S. Psi, M.Si yang telah menjadi pembimbing 
yang humoris, penuh kejutan, penuh perhatian, memberikan arahan-arahan 
yang dibutuhkan Penulis dalam menyusun skripsi serta menjadi paman bagi 
penulis dalam kehidupan penulis di luar formalitas akademik di Universitas 
Muria Kudus. Selain itu rasa terima kasih juga dihaturkan atas bimbingan 
bimbingan serta nasihat-nasihat dari beliau pada Penulis pada saat Penulis 
mengampu jabatan sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Psikologi 
periode 2011/2012. 
4. Ayah dan Ibu beserta adik-adik penulis yaitu Anggita Fortuna Dewi, Unggul 
Surya Prasojo, dan Anggermas Rizki Kusuma yang telah memberikan 
dukungan moril maupun non moril serta warna-warni kehidupan keluarga 
bersama Penulis selama ini. 
5. Bapak M. Suharsono, S. Psi, M. Si , Ibu Fajar Kawuryan, S. Psi, M. Si, Ibu 
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Muncahyowati/ madam Marko/ Siti Markonah yang telah memberi candaan 
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meluangkan waktunya untuk penulis dan bersedia memberikan informasi 
guna tersusunnya skripsi ini, semoga dengan bertambah tahun semakin baik 
pula kondisi keuangan klub-klub yang berlaga di liga-liga yang ada di 
Indonesia, dan menjadikan tidak ada lagi masalah dalam hal pemenuhan hak-
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Nobita), Ferien Retno Sari (Bu Mil), Anita Susanti ( Endita/ Nyit-nyit), 
Istihah, Mukayaroh (Mucha), Oki, Erin, Sha,dll. Semoga kekeluargaan kita 
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9. Terima kasih untuk teman teman adik angkatan yang bertetangga dengan 
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17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang turut memberikan 
doa, dukungan, motivasi, saran, kritik sehingga penulis bisa menyelesaikan 







 Semoga Allah SWT memberikan seluruh berkah rahmat, taufik, serta 
hidayah-Nya kepada kita semua dan tali silaturahim serta kekeluargaan yang 
telah lama kita bangun mampu bertahan hingga akhir hayat kita. AMIN. 
Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 
        
      Kudus, 20 Februari 2014 
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Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor 
yang mempengaruhi motivasi berprestasi  dan dampak yang timbul dari adanya 
motivasi berprestasi  atlet sepakbola. Subjek dalam penelitian ini adalah atlet 
sepakbola yang memiliki motivasi berprestasi di Persiku Kudus. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif pendekatan 
fenomenologis dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik chain sampling / snowball. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi motivasi 
berprestasi atlet sepakbola adalah pengaruh keluarga dan kebudayaan, yang berasal 
dari keluarga dan  lingkungan di sekitar informan, kepercayaan diri atlet sepakbola 
yang meyakini bahwa dirinya mampu untuk memberikan yang terbaik dalam 
penampilannya, pengaruh jenis kelamin yang didasarkan atas semakin banyaknya 
sepakbola wanita yang mulai merambah olahraga yang dulu dikuasai sepenuhnya 
oleh pria, pengakuan dan prestasi  (lingkungan) yang merupakan pengakuan atas 
kemampuan dari atlet sepakbola, dukungan keluarga yang berasal dari keluarga atlet 
sepakbola terhadap atlet sepakbola, motivasi diri yang berasal dari dalam diri atlet 
untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya, target prestasi yang ingin dicapai, 
harapan dimasa depan setiap atlet sepakbola dan dampak motivasi berprestasi adalah 
kepercayaan diri setiap atlet meningkat dan menimbulkan kebanggaan pada dirinya. 
 
Kata kunci : motivasi berprestasi, atlet sepakbola  
 
